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成人高等教育 独学試験の卒 成人高等教育 ③に占める① ③に占める②|
年 機関の卒業生 業者 の卒業生総数
の割合(%) の割合(%)
(万人)① (万人)② (万人)③
1984 17.48 0.1 17.58 99 1 
1985 34.7 0.9 35.6 97 3 
1986 45 7.3 52.3 86 14 
1987 48.13 8.01 56.14 86 14 
1988 75.39 12.44 87.83 86 14 
1989 49.93 13.5 63.43 79 21 
1990 48.88 12 60.88 80 20 
1991 62.08 11.2 73.28 85 15 
1992 51.77 12.9 64.67 80 20 
1993 44.12 15.2 59.32 74 26 
1994 45.53 13.9 59.43 77 23 
1995 63.61 18.9 82.51 77 23 
1996 77.15 26 103.15 75 25 
1997 89.2 28.8 118 76 24 
1998 82.57 34.5 117.07 71 29 
1999 88.82 42.2 131.02 68 32 
2000 88.04 48.9 136.94 64 36 
2001 93.06 64.1 157.16 59 41 
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表m 2004年全国独学試験モデル助学機関リスト
番号 機 関 名 番号 機 関 名
北京大学成人教育学院培訓部 33 漸江つ聯自考輔導学校
2 北京市海淀区華大高白考培訓学校 34 杭州育人自考学院
3 北京郵電大学自考教育培訓中心 35 杭州育才専修学校
4 中国管理軟件学院 36 合肥工業大学高等教育自学考試輔導中心
北京京海研修学院 37 民弁三聯職業技術学院
北京科技研修学院 38 福州昇大外語電脳培訓学校
7 天津大学 39 福州金晩職業技術培訓学校
8 南開大学 40 藍天職業技術学院
9 天津師範大学 41 山東大学継続教育学院
10 天津南開天津文徳進修学院 42 青島海達科技専修学院
11 遼寧師範大学高教自考輔導中心 43 煙台大学
12 激海大学培訓学院 44 鄭州科技職業学院
一一 一一
13 遼寧大学人文科技白考培訓学院 45 信陽教育学院
14 東北財経大学自学考試学院 46 洛陽市総工会高教自学輔導枯
15 大連外国語学院国際培訓学院 47 武漢大学自修学院
16 錦州高教自考学校 48 華中科技大学臼修学院
17 吉林大学生命科学学院 49 中南財経政法大学自修学院
18 長春樹仁専修学院 50 華中師範大学自修学院
19 吉林国際語言文化学院 51 十堰市高等教育自学考試輔導中心
20 上海市黄浦区業余大学 52 湖北省衛生学校高等教育自考助学輔導枯
21 上海市広博進修学院 53 中南科技財経管理専修学院
22 上海市虹口区業余大学 54 中山大学自学考試輔導学院
23 江蘇法律人材培訓中心 55 華南師範大学開放学院
24 南京金陵科技専修学院 56 広東外語外貿大学自学考試輔導中心
25 南京藍天専修学院 57 広東僑光自学考試輔導学院
26 江蘇省常州会計学校 58 新対1柏泰培訓中心
27 無錫市自学考試輔導学院 59 西南師範大学
28 蘇州大学成人教育学院 60 西南交通大学
29 揚州教育学院 61 高等教育自学考試重慶市芸術助学示範園区
30 j折江師範大学 62 甘粛中山輔導学院
31 杭州商学院(現:杭州工商大学) 63 寧夏護理大専自学考試輔導中心























































学」と 2つある O 両者には、「社会事業と経営J専攻が重複しているので、専攻数が実際6つ




















































































































































ベルの学校教育の経歴として認められる O 独学試験には、学歴試験のほかに、非学歴試験もある O 学歴
試験に対して、非学歴試験は学校教育に準じる卒業証書を出す目的としない試験であり、ふつう受験科
目の合格証明書しか与えない。
5 )辺星燦『多維視野中的自学考試制度』、中国人民大学出版社、 1998年、 71頁。
6 )中国教育在線、 http:jjwww.edu-edu.com.cnjhtmlj257j20041122jnews_805083100.htm 
7 )施国良「我国高教自学考試発展的成因探析」、「斯江大学学報』第12巻第3期、 1998年9月、 61-64頁。
8 )辺星燦前掲書、 12-16頁。
9 )繋野、文潔「論多様化高等教育形式下自学考試発展対策」、『継続教育研究J2004年第4期、 38頁。
10)王華桐「高等教育自学考試中存在的問題及其対策」、『継続教育研究J2003年第6期、 38-39頁。
11) I技準定位、推動自学考試新跨越」、「中国教育報J2005年1月12日⑤面。
12) I全国自考発展四趨勢六重点」、「北京考試報J2005年12月14日。
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